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SFCCIO OFI(;I:AL
SESSit) CIENTIFICA DEL 2 DE JUNY 1922.
Presidcitcia dcl Sr. Artur B.) i I i. i PocH
P,e^'idenl
A les 7 de la tarda i anib assistencia dels nlembres senyors BA IALLER,
BoF 'ILI, i PICHoi, CO DINA, FE RRER I VERT, GU ERIN, MAS DE XAXARS, SAOARRA
(L), VAZQUEZ, VILASECA i Z.ARIQIEV i ALVAREZ, el ^r. President obre la
sessio.
Sbn admesos per unanimitat els segiients memhres proposats en la
sessib anterior: Srs. En Josep CLOSAS MIRALLES, Tavern 15, haixos,
(S. G.), que es dedica a Geologic, presentat per els senyors J. MARCEl,
CODINA i FERRER i VERT;
La Biblioteca Popular de la Colollia Vidal de Puigreig (Barcelona)
presentada pets senyors CODINA, Boru.i. i Pocil, i FERRER I VERT;
En Josep ANDORRA, carrer de S. Pan, 69, 1.er, presentat per els se-
nyors J. MARCET, ZARIQUIEY i ALVAREZ I FERRER i VERT, qui es dedica a
Geologic; i fnialinent En Narcis GUERIN VENrIIRA del Comer4, Mallorca,
304, 4.rt l.a, qui es dedica a Gcologia, que fou presentat pels Senyors
J. MARCET, BATALLER i FERRER I VERT.
Son proposats dos nous menibres.
Fl Sr. Secretari dona coneixement a la INSTIrUCIO de que en ses,io de
Conseil Directin de 4 de maig ultim s'acorda constes haver rebut amb su-
tisfaccio una coniunicacio del Dr. FAuRA i SANS assabentant nos de que
I'Ajuntament de Barcelona honorava Ia menibria del que foil benemerit
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membre de la INsrimcib i eminent gebleg el Dr. Janine ALMER.A 1 COMAS
dedicant-li el nom d'un carrer, i que proposava s'obris una subscripcib
entre els nostres memhres i corporations culturals afins per it costejar-ne
la placa commemorativa, acordant-se per unanimitat aprovar 1'esmentada
proposta, encarregant al mateix Dr. FAURA de portar a In priictica aquest
acord i adressar al Excin. Sr. Alcalde In oportuna comunicacio.
Som pregats de publicar que 411evamenli, revista de Biologic aplica-
da, de Palermo, amh quina tenim establert canvi, ha esdevingut I'orgue
oficial del 11 Congrds luternacional de Patologia Comparada que sera
inauguret a Roma en el prbxim Ines de Setembre.
La Excursio col'lectiva cientffica reglamentaria (11-1922) a la Corner-
ca Olotina s'acorda definitivament sigui el dies 13, 14 i 15 de juliol per
Cainprodon, Puigsacalm, Olot, Sta. Pan i Banyoles. Oportunanient es
donaran dades sobre el programa detallat i presupossit als nienibres que
els interesi.
Es feren despres les segiients
C O M U N I C A C I O N S S
Rectificacl6 .-Es del membre En LI. PARDO de Valencia la rectificaci6
segiient de la procedencia de ('exemplar anormal de anguila estudiat (v.
Btn-i ETi. n.es 4-5, abril-maig, 1922, p. 89-90 Lam. IV, fig. I a h ): ((por una
confusion digo es de la Albufera cuando en realidad procede de las Aguas
de Pego en In carretera de este pueblo a Oliva cerca del Iiuiite de las pro-
vincias de Valencia y Alicante. Aunque no afecta a la doctrina conviene
hater la correction.))
Una Heterocera nova per a Europa .- El membre Sr. SAGARRA presen-
ta in exemplar o' de la lletolmreras Khalild%a Obth.conegnda unicament
d'Argelia i Tunis. No s'ha mencionat de cap localitat del continent euro-
peu. Fon cassat el Ines de maig it Burh^ns (estepa Ileidatana) i cedida al
Musett de C. N. de Barcelona per Fn Marius AMIGO.
La Lethes insularis Dup. a Catalunya . El mateix membre presents
tin exemplar d'aquesta especie de lepidbpter capturat a Espluga de Fran-
colt (Tarragona) pel membre S. NovELi.As Aquesta troballa us molt
interessant per to poc coneguda que es 1'especie a Espanya Won no s'en
saben altres cites certes que Andalusia, una capture per RumF i de la
part sud-oriental (SrAUDiNCER).
Invertebrats marins do Mallorca . - El membre Sr. tjARCIAS i FONT CO-
nuulica que I'estiu de ['any passat feu en les platges i tales de Capdepera
(Mallorca) les segiients captures:
Cnidaris: Colhlorhiza lrrhercrrlala Macri; Actinic egtrina L.; Gorgonta
verrncosa Pall. Verities: Bonellia viridis Koll. Equinodernis: Aslerias
glacialis O. F. Mull; Ophioderma longicauda M. et T.; Slrongylocen-
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troths lir'idus Brdt.; Splutcrcrlint[s ^annlaris A. Ag. Tunicads: Cynthia
papillosa L.; 1'hallusia mamillala Cuv.
Cites equlvocades .- El mateix membre participa haver comprovat
I'existencia de moues cites erronies referent a Mallorca, citant coin a
exemple la tie Arta-Palma tie Mallorca, quina incongruencia contribuiria
a augmentar la confusi6 ja existent
Acupalpus meridianus L. (Col. CARAIiIDAE ACUPAI LINT) a Pedralbes
(Barcelona ).-- El menibre Sr. CODINA manifesta que en una de les vetlies
mes caluroses del mes de maig proppassat, el dia 23 ales 21, tin nombre
crescut de mounts cole6pters entraren volant en el menjador de casa se-
va a Pedralhes, atraves de les persianes, per a posar-se prop de Ia Ilum;
entre ells era el mes nombros fins poguer aplegar-tie algunes dotzenes
d'iudividus I'.4. nreridianus L.. La habitacili es troba a quatre metres d'al-
turn del jard(. La primers claricia sobre aquest petit carabid es la de
GRAELLS en el Cataleg CUNT, p. 52, Catalunya (Pireneus), ]'exemplar es
conserva en la col. Boras. i Picuor. L'insecte es veu que es conni a
Barcelona, abundant sobretot, per priinavera, en els detritus de les vo-
res del R. Llobregat. Tots els exemplars de que es parla sdn al Museu de
C. N. de Barcelona.
La Fedia cornucopiae (iartn.--EI membre Rev. P.Sol.A, Sch. P., co-
munica que aquesta especie quina existencia a in terra nostrada era dup-
tosa, segons escribia el Dr. CADEVALI. (Mein. Ac. de Cien. Bart. 1910),
qui, a la png. 176 del Vol. III de in Flora de Catalunya, din que no la
consigna per haver sigut erroniament citada a Catalunya, aparegue
aquest any en tin camp de cibada (,4Pena satir'a L.) dels eutorns de Te-
rrassa, on Ia va recollir per la tarda del 23 d'abril, diada de St. Jordi.
De vulgar coin es al W. de Espanya, particularnient, segons el P.
M. GARCIA, Sell. P., a S. Lucar de Barrameda on alterna anib la Fedia
graciUJ7ora Fish. et Mey. agni resulta rarissitna, car per nits recergncs
que ha fet no n'lia pogut trobar cap altre pen.
Mam (fers fossils trobzts entre Sant Cugat i Sant Quirse de Zerraisa
-Mn. BATALLER coinunica que en les trinxeres del tren electric de Barce-
lona a Sabadell a an quilnmetre escas del baixador de St. Quirse s'han
trobat quelques ossos de mamifers alguns susceptibles de determinaci6 ai-
xis corn molars recollits per J. COROMINES, que tenen en estudi; en on bane
d'argila fosca, que arriba a assolir fins 80 centimetres,es molt abundant una
fauna de mol'luscos del que han recollit Helia, Ciclosloma, etz.
TRERALLS ORIGINALS: Llorens GARCiAS FONT.- Contribuciu a In Flora
Balear . VII. Lluch, Torrent de Pareys.
No havent-hi altres assumptes de que tractar el Sr. President aixeca
la sessio a les 20, 30.
